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EMPRESAS CREADAS POR 
GRADUADOS DISEÑO DE MODAS 
FUnDACIón UnIvERSItARIA DEl ÁREA AnDInA (PEREIRA)
Desde la caracterización de los graduados desarrollada por el Observatorio de 
Graduados y Egresados Andina, y específicamente desde el Semillero SIGA del 
programa de Diseño de Modas, se analizó la base de datos de los graduados y 
egresados del Programa, para identificar su situación actual. 
A través de esta investigación se detectan diferentes situaciones que relacionan su 
proceso educativo con su situación laboral y ocupacional. 
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* Estudiante del programa de Diseño de Modas. Octavo semestre. Fundación Universitaria del 
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“Un hombre con una idea nueva es 
un loco hasta que la idea triunfa”
 (Marc Twain) 
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From the characterization of the graduates developed by the Observatorio de 
Graduados y Egresados  Andina and specifically from the Seed Research SIGA, in 
the Fashion Design program and the database obtained with the graduates of this 
undergraduate of the Fundación Universitaria Del Área Andina, has generated 
an approach to the current situation of these graduates. From this investigation 
have identified various situations related to their education and occupational 
employment status today.
Keywords:  graduates, companies created, socioeconomic study
FAShIOn COMPAnIES SInCE FAShIOn 
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Introducción
Este proyecto surge desde la investigación 
“Caracterización Laboral y Social del 
Graduado en Diseño de Modas de 
la Fundación Universitaria del Área 
Andina”, gracias a la hipótesis que los 
graduados cuando crean empresa en 
indumentaria, no tienen incremento en 
sus ventas y les falta reconocimiento por 
las personas de la región. 
Con un crecimiento del 37%, equivalente 
a US $472,8 millones respecto al 2007, 
las exportaciones de prendas de vestir en 
Colombia durante 2008, sumaron un total 
de US$1.751,5 millones, de acuerdo con 
las cifras divulgadas de PROEXPORT 
en el año anterior. (Primer lugar en las 
exportaciones).
Planteamiento del problema
Las empresas creadas por los graduados 
hacen parte de este sector; según el 
DANE el desempleo en Pereira es de 
21,4% (1), las Cámaras de Comercio de 
Pereira y Dosquebradas reportan que 
el 40% de las empresas creadas cierran 
antes del primer año; estudios realizados 
a nivel institucional para FOMIPYME, 
encuentran que las más graves deficiencias 
en las empresas del sector está en la falta 
de planeación y administración de la 
producción.
Gráfica 1. Exportaciones del sector Confecciones Enero-Diciembre de 2007
Fuente. Mincomercio (Noviembre de 2008). Gráfica: Crediseguro S.A.
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Gráfica 2. Exportaciones colombianas por macrosector 
(Acumulado a agosto 20089 % participación
Fuente. Dane – Proexport100
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Objetivo general
Determinar la situación socioeconómica 
de las empresas creadas por los  graduados 
del Programa Diseño de Modas de la 
Fundación Universitaria del Área Andina 
de Pereira. 
Objetivos específicos
- Establecer las condiciones socio 
laborales de las unidades productivas 
creadas por los graduados de Diseño 
de Modas.
- Diagnosticar la situación financiera 
actual de las empresas formadas por 
los graduados de Diseño de Modas.
- Identificar los principales problemas 
que se presentan actualmente a nivel 
administrativo, para las empresas de 
los graduados del Programa.
tipo de investigación y diseño 
metodológico
El proyecto de investigación se realizará 
desde el método cuantitativo de tipo 
descriptivo. 
- Población: 25 unidades productivas 
creadas por los graduados del 
programa Diseño de Modas. 
- Muestra: se realizaría un censo, con 
las 25 empresas. 
técnicas e instrumentos de 
recolección de la información
- Encuestas  
- Cuestionarios
- Observación directa 
- Entrevista a los empresarios y algunos 
colaboradores
Cuadro 1. Definición de variables
Objetivos específicos 
Establecer las condi-
ciones socio laborales 
de las unidades pro-
ductivas creadas por 
los graduados. 
Diagnosticar  la situa-
ción actual financiera  
de las empresas que 
han formado. 
Identificar los princi-
pales problemas que 
se presentan en la 
innovación y adminis-
tración. 
Empleo generado y 
condiciones.  
Estabilidad laboral.
Rentabilidad 
Grado de dependen-
cia de la maquila.
Apalancamiento 
financiero.
Toma de decisiones 
y comunicación.
Tipo de producto 
y mercado al que 
atienden. 
Personal empleado.
Tipo de contrato.
Nivel salarial.
Prestaciones sociales. 
Nivel de activos.
Nivel de ventas e 
inventarios. 
Nivel de Rentabilidad.
Mecanismos para la 
comunicación interna.
Número de colecciones 
frente a productos 
aislados. 
   Variables                         Indicadores
Fuente: Semillero de Investigación de Graduados  Andina, 2010 101
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Resultados esperados 
- Brindar ayudas para las posibles 
soluciones de los dificultades 
generadas en las empresas de los 
graduados.
- Un colectivo de diseño para el apoyo 
empresarial.
- Formulación de un proyecto de 
fortalecimiento a los posibles 
problemas de cada una de las unidades 
productivas.
- Presentación de alternativas a la 
unidad de emprendimiento.
- Contribuir a los estudios que se 
realizan a nivel gubernamental.
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